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Intisari 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh revenue surprise terhadap 
abnormal return. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah revenue surprise 
berpengaruh positif signifikan terhadap abnormal return saham. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam 
daftar LQ-45 di Bursa Efek Indonesia selama periode 2007-2009. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa revenue surprise memiliki pengaruh 
positif signifikan terhadap abnormal return. Hal ini ditunjukkan melalui hasil uji 
statistik yang menghasilkan angka 0,022 dengan koefisien variabel sebesar 0,008, maka 
dapat diambil keputusan bahwa hipotesis alternatif diterima. Hasil penelitian ini 
konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chandra dan Ro (2008). 
Kata kunci : revenue surprise, abnormal return. 
